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Unclail~Økelseile etter fiskeeigg og iiisl\-eyngel i nornlnorske 
Parvanil ble drevet progran~messig i 1952 og 1953, og  vi be- 
gynner må etter hvert å få begrep eim ,de van-iasjoncr  som Iran 
forekomtne i inei~gden av yngel av de forskjellige fiskesorter 
fra å r  til år. I tidligere beretni~lger ,~)  har jeg gjort rede 
for foi-ekomstene av egg og  yngel i årene 1948-51, og vi 
skal nå  se på foholdene i 1952 og 1953. Som i tidligere å r  
har vi undersØkt Vestfjorden, Andfjorden og kystbankene 
norclover til Nordkapp. Tiden for undersØkelsene har 
variert noe. I 1952 begynt? vi 21. april og  holdt på til 22. 
niai. [ 1953 ,iu%tte «Johan Hjoiit» i-~epaire~ieis, ;og undersØliel- 
sene ku i~ne  fØrst Legynne 11. mai. 
I alle å r  har vi brukt Clarke-Bumpus planktonapparat 
til innsai~iling av prØver i de Øverste 75 m, og senere regnet 
u t  antall egg og yngel pr. m2 av sjØove~flaten. 
Våren 1952 ble vi enige med engelske ,tisker,iforskerz at  
forsl\-ningsskipet <<Ernest Holt» sl\-ulle gjØre et snitt over 
y t i e  del av TroinlsØflaket og utover Egga i siste halvdel av 
npril, samtidig som vi arbeidet med «Johan I-Ijort» på den 
- . -- - p - -- indre delen av bZilEii,så Ti-i-felleSSk~k~fånderFrFØl~tpp-p p 
"driften av egg og larver av torsk oppover mot BjØrnglya. 
Rcsi~ltnto- azl :~nders$lzelse~te i 1952-53. 
Torsk. I 1952 tok vi et snitt over Vestfjorden fra MålØy- 
i l \ -a~holn~cn til Balstad 21. april. Klekkingen av torskeeggene 
l) Fiskets Gang lir. 7-8 1950, nr. 4 1952 o g  Fiskeri- 
alirel\-ttocatets SniåslrriStcr nr. 1 1950 og  nr. 1 1952. 
Fig. 1. Antall egg (Øverste tall) og larver av torsk pr. 111" 
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var enda ikke lcoi?imrt lcilgie enil a t  larvene var i tilindre- 
tal!, i gjeiiilomsnitt var (ler 1386 eg,g og 342 larver pr. :I:' 
I'å blill<-eiie ifra IClalailgsgruilneil til Torsvåg (fig. 1 )  var 
der f ra  0-50 egg (iriiclclel 10) og 5-95 larver (middel 12) 
pr. 111" i slutteil av april. De eilgelslce resultateile er satt illil 
på kartet, illeri ikke regliet i midrleltallet. Vi ser at cgg og 
Eig.~2.i~itall~to~~1~elai~~esIp~~~~~iLofote~g Vesterålen p 
30. april-6. iiiai 1952. I<oilturlii~jer for 500 og 100 larver. 
larver er spreclt over hele omr2det, mei1 på de ytre deler av 
hankene og utover egga er der tmal<cii~~alt bare 30 egg og 3 
larver pr. in2. 
Torskeegg og larver driver tydelig 111ecl stryimn~eil nord- 
over i~iot  BjØi-ilpiya, mei1 hvilken betyrli~iilg det l ta i~ ha f o r  
I~estandeil, vet vi ikke. 
77ig. 3. iintall to~slrelarver pr. m? på hankene fra Andijorc?eii 
til Nordlrapp 7.-13. nlai 1932. 
Mellom 29. april og 6. mai ble Vestfjorden og bankene 
-rit~ilfoi-uilclei-sgilct-dullste~~dig-(f i,g72->.Sammenliltner-vi- 
riiecl forlioldene en ulte tidligere er nå tl~iclcleltallet av egg 120 
(illot 1386) på dc tilsvarende stasjoner og av larver 300 
(mot 342). I hele fjorden er der i gjennomsnitt 386 larver 
pr. 111.~ I den indre delen av ,fjorden er der n~elloim 500 o,g 
1000 larver pr. stasjon, i dein ytre delen mellom 100-500, 
unntatt aller ytterst, hvor tallene er lave. På yttersiden av 
Lofoten og nordover til og med Andfjorden er der fcerre 
torskyngel, men tallene når mange steder opp i 100-200. 
Jevnt over er der ineget iner yngel enn i 1951. 
~T;i,$:.~~A~t~ll-tor~l~elar-~er-pr~i~~~-i-Lodoten-og:-\re~te-rå~e~~ 
1 5 . 2 2 .  mai 1952. 
På bankene fra An,dfjorden til Torsvåg (fig. 3) var der 
i fØrste halvdel av iiiai 1952 fra 10-100 larver (og opptil 
50 egg) pr. m2 nær land ~g 10-20 nautiske mil utover, men 
få eller ingen lengre ute. Fra  SØrpiysund og nordover fantes 
bare mkelte larver. 
Fig.-5.-Aiitdl-torsl~e-la~ve--prPn~~iiLofote-it-og-Vester~le~~- 
11.-19. mai 1953. IConturliiijer for 100 larver. 
Vesbfjorden ble undersØkt for siste gang mel lon^ 15. og 
22. liilai (fig. 4). Yngeltallet er nå gått noe ned, på Lofot- 
banlte~ie til inellorn 130 og 340 larver pr. n?, inen en enkelt 
stasjon har 640 larver/ili? 1 resten av fjorden ligger tallene 
på 4-24 larver pr. m2. På yttersiden av Lofoten er cler 
derimot forholdsvis iner yngel enil i begynnelsen av rilai, og 
I, "'76- O $6' 
Fig. 6. Antall torslrelarver pr. m2 på banlrene fra Aildfjorde~~ 
til Norclkapll~ 19.-28. mai og (i pareiites) 1.-4. juni 1953. 
fordelingen er en noe annen. Der foregår sanilsynligvis el1 
ganske betraktelig drift av larver nordover innenfor egga- 
kanten. 
1 1953 kuilrie som fØr nevnt, uiiders$lrelsene iltke begynne 
iØi. 11. mai, og resultatetle Itan vanslrelig san~n~enliknes ined 
tidligere år, unntatt 1952. - Vestfjordell og banltene uten- 
Tor ble uildersØkt i tiden 11.-15. mai. På sine steder var 
der enda ganske mange egg, opptil 100 eller mer pr. in2 i 
Vestfjorclen, og så sent soin i slutten av april Iran der nye 
innsig av slrrei til Lofoten. Torskelarvene (fig. 5) var kon- 
ientrert i clen innerste delen av Vestfjorden, i Austnesfjorden 
o g  langs Lofotveggeri, ifra 130-500 larver pr. m2. T midtre 
Eig.-Z.-Antall-torsl~ela~ver-pr~~1~~~i-L0f0tt3-1~-o~-\ies ter ålei~t- 
4.-8. juni og (i parentes) 10.-12. juni 1953. 
del av fjorden er der 10-80 larver, ~nen ytterst bare 0-8- 
På yttersiden var der få larver. Sarnmei~likner vi ined; 
samiile tidsroin i 1952 er tallene IlØyere i den indre del av 
fjorden og langs Lofotveggen, rnen ellers lnvere. En skulle 
anta at  ynigeltallet i begynnelsen av mai 1953 har v z r t  
omtrent som i 1952. P2 bankene fra Anclfjorden og nord- 
Fig. 8. Gjennoi~isiiittlig antall torslrelarver pr. m" Vest- 
fjorden i begynnelsen av niai for årene 1947-53. Apne 
sØyler betyr beregnede tall. - Se  teksten. 
over var der i slutte11 av niai opptil 37 larver/ni2, men ujevne 
horelronister (fig. 6). I begyilnelsetl av juni (,6ig. 7) ble 
vest fjord ei^ ig j ei1 uiidersØkt, Larvene var da fretrideles 
tallrikest i den indre del av fjorclen og på bailkene, opptil 
270 larvei. pr. m'. Mest finner vi på HØla og i Austnesfjordeil. 
På HØla danner ~trØinimen ei1 bakevje (se fig. 6, Wiborg 
- - 
1950) slik at  yiigeleii i lke driver bort, og der er iliulig også 
ailclre forliold co111 gjØr at yngelen samles her. Det går  
igjen fria å r  til år at de ,stØrste nuerigcler lai-velr fiiniiier vi 
på Lofotbailkene ixer lancl, og innerst i Vestfjorden. 
Vestfjorclen ble undersØlrt for tredje gang 11.-13. juni 
og fremdeles var cler mange torslrelarver i det sanzn~e om- 
rådet. 
Til slutt skal vi se på variasjonen i antall torskelarver 
i Vestfjot-den f ra  å r  til å r  (fig. 8). Soni tidspunkt har jeg 
valgt begynnelsen av mai da de ileste eggene er klekket, 
mei1 larvene ikke er stØri-e eiin at  clr blir tatt kvantitativt 
av reilskapen. Mideleltallet er regriet ut for hele Vestfjorcleil 
ulliltatt ytterste silitt. Tallet for 1947 må tas n~ecl forheliolcl, 
.da vi ikke liar så mange sikre ohservasjoiler. For  1953 har 
jeg forsØkt å justere tallet i saiiiineiilil i i~g mecl 1952. Det 
observerte antall i miclten av :niai ei. trukket helt opp. Pilen 
viser tilsvareilcle tall for 1952. Vi ser a t  li 1948, 1950 og 1951 
er .eler svært fiå larver, med buiinrekord i 1950. I 1949 var 
eler eksepsjoiielt iilailge larver, og  også 1952 og antakelig 
1947 var bra ynkelar. Siste år 1953, Jigger sannsyilligvis 
likt iiiecl 1952. Årgangeiie 1 9 4 7 4 9 ,  som altså er 5-7 år 
gamle, skulle riå begynne å vise seg i fangsteile på Fiilil- 
marl<skystea og .i Bareiitsl~avet, og da  vil clet snart vise seg 
0111 der er noeil sai~i~i~ietiheng melloni yngelilieilgcle og år- 
gailgeae,s stØri-else. 
Egg og yltgel uv a~iuicgL fzsk. 
Hyseui. er illeget sparsollit representert i langstei~e i 1952 
riled bare to larver, begge Euililet på utsiden av Idofoteil I 
siste halvdel av april fant clet engelske forskniiigsskipet 
«Erilest Holt>> enkelte egg og lai-ver på FuglØybaillzen og 
TroiiisØflaltet. I 1953 fant vi enkelte egg og larver både i 
Vestfjorclen, på Egga utfor Ailclciles, 'rroiiisØ,F.Ialtet og utfor 
Refsbottci~ og Norclkapp. 
P)3~efqfi&l eir en li5teil torskefiisk ~0111 sjelcl~eii blir aier enn 
20 cm lang. Deii blir ofte tatt i ganske stort antall ullder 
T e l t e t r å l i i l g , S i ~ i p f  jEEdeilefKTrollcllFiIllsf joii-leil og sØr- 
over. I årene 1947-51 har vi bare tatt enkelte larver av 
Øyeilpål f ra  Vestfjorclen og ilordover. Vi  er her sannsyli- 
ligvis på grensen av deils utl~i-eclelseson~råcle. I 1952 var 
cler (flere larver enn vanlig. Enltelte larver ble funtief i 
Vestifjordeil 21. april, og  i begyiiilelsen av :ilai (fig. 9 )  aa r  
eler inellom 2 og 22 larver pi-. m? i hele omi-åclet. På  hail- 
Itene på yttersiden og i Ailclfjorclen fantes liare enkelte lar- 
ver (hist og her. I siste halvdel av iiiai var den yngelen også 
ganslte tallrik. Det ser ut son1 om larveile er samlet iilest 
J ? i ~ 9 ~ A ~ l l ~ ~ a l l a r v e r  pr. nl??L-o,f,otenog-\~ester$lei~- 
30. april-6. niai og (i parentes) 15.-12. iilai 1952. 
over de dypere deler av Vestfjordeil. samt i Austnecfjor- 
den. 1 1953 ble der igjen bare ,funnet enkelte larver spredt 
over Vestfjorden opp til Andfjorden, men i slutten av mai 
enkelte stasjoner inecl fra 5-30 Øyenp5llarver pr. in2 mel- 
loiii Andfjorden og iNordknppbaiilcen. 
Sdld. Som iievnt i tidligere beretniiiger fiiiiier vi allticl 
s,ildyngel om våren ytterst i Vestfjorden og på bankeile 
15' i;. o 
O l9 
-Fig~lO~Antall-sildel~i-vei-pr~i~~~-i-J~o~fotei~-og-Ves~eråleii- 
30. april-6. mai og (i parentes) 15.-22. mai 1952. 
utenfor. Den staininer antagelig fra gyteplasser på Helge- 
lanclsbysten, dels også i Vesterålen. På cle lokale gyteplas- 
ser finner vi larvene allerede i mars-april, mens den ynge- 
len som driver inn med strØmmen sydfra ikke opptrer fØr i 
begynnelsen av mai og senere. Dette stemte også i 1952. 
I Vestifjorden var der ikke noe yn,gel den 21. april, men i 
Fig. 11. Antall sildelarver pr. n? på banlteiie fra Andfjor- 
den til S$r$ya 23.-29. april og (i parentes) 7.-9. rilai 1952. 
11eg yiliielsen av E i  mailge ytterst i - f j ~ d e n , t t l 1 3 5 I ~ n ~ ;  
og avtakr.nde iliengcler inn illot midte11 av fjorden (fig. 10). 
P5 de ytre banlreile var der ei1 del sildyngel spredt overalt. 
L siste halvclel av iiiui ei- larveile fordelt over hele fjorderi, 
men antallet er stadig ctylrst ytterst ute. På haiilreiic fra 
Pi/I:ilai~gsgrunneii og nordover (fig. 11) var der hkle i slut- 
ten av april og 14 clager senere ei1 del sildelarver, opptil 35 
larver pr. m2, $Jest nær lancl. 
I 1953 inaiigler ohservasjoiler fra fØr,ste halvclel av mai. 
I siste halvdel av inai, og 4 juni, var der bare enlteltte larver 
(1-10) 5 finne i ytre del av Vestfjorden og på utsiden. 
Året 1952 ser ut stil å ha vzert hedre enn vanlig for 
gyting og  lileklring av sildelarver i Norct-Norge. 
Jeg lcail også nevne at  M/S «G. O. Sars» i begynnelsen 
av april 1952 Icrysset over bankene cØr foi- Lofoten. Der  
ble funnet ei1 ineng.de silclelarver på FIaltenbanken 1. april, 
og avtakeilde ineiigcler liordover. Ei1 god del larver ble 
også tatt utfor Andenes 4. april. Dei  er ,ikke uniulig at  lar- 
vene Iran drive med strgiinmen fra Halteiihanke~~ opp til 
\7estfjorden på ei1 måneds tid eller miiidre. 
Uev. 1 1952 opptrådte uerlarver i niindre tall i Vest- 
fjorden i begynnelseil av iuai, flest i den indre deleil, og 
i n ~ e i l  arver i ~ å  de ytre baillrene. T iliiciteii ;LY niai og senere 
var antallet steget (,fig. 12) og  de ytre banker er også be- 
follret. Laivene er rioenlunde jevnt fordelt (5-30 larver/inZ). 
og  det er vanskelig å sltjclne noe !bestemt gytefelt. I inai ble 
det ikke gjort håvtrelelr utover egga vecl Andeiles, hvoi e11 
€Ør (1948) har funnet mange larver. 
I 1953 var cler i midten av inai 20 uerlarver pr. 111~ 
i in~erst i Ve~tlf,jorclen, ellers få larver. I begynnelseil av 
julli var antallet soin fig. 13 viser. Utfor Torsvåg og vecl 
SØrØysund var dcr cla opptil 100 uerlarver pi-. in2. 
Egg av brosiile finner ei1 ganske hyppig, sær11,g i Vest- 
fjorclen, livor der i 1952 var opptil 36 egg, i alminnelighet 
f r a  5 til 15 egg pr. ni2 hgde i begyn~lelsen av rilai og i sistc 
l~alvdel av mai. Det sainnle gjeiltolr seg i 1953. Det er mulig 
a t  brosriien, i likhet med skreieil, vandrer fra andre områder 
iim i Ve~tfgoiclien flor å gyte. Daimevigl (1918) fant også 
gailslre inange brosineegg i Vestfjorden. 
Lodde. 1 cle foregåeride beretninger har jeg vist hvordan 
sydgrensen for loclclens gyteområde kali variere mellom Rek-  
botten og Lofotodden. I 1952 og 1953 var foreltomsteil av 
loddelarvene begrenset til lcystbai~lcei~t: fra Refsbotri og iiord- 
over. I midten av mai 1952 var cler opptil 100 larver pr. 111" 
utifor Nordkapp, ineil tallene avtok meget brått utover bari- 
lten. I 1953 var der på sainnle tid og  senere meget få  larver, 
begrenset til de 8-10 nautiske in11 nærmest land. Sydgren- 
cen if,oi- gyteomridet var i 1948, 1952 og 1953 det nordlige 
utlØpet av SØrØysuncl, i 1949 og 1950 FuglØybaiilcen rei1 
Torsvåg, og i 1951 Lofotoddeii. T~elrslingene står tydelig 
i - f o n h i r ~ ~ ! e l ~ e i 1 i e d d e h y d t ~ f ~ l ~ f ~ h o i d ~ l ~ 1 9 5 1 ~  
cla teniperaturen i overflatelaget i inars-april var ca. 1 grad 
lavere enn ilorinalt 
A. Daiiiiev,i,g 1918. Fiskeegg og yi~~gal R Lofoten. Rep. 
Korw. Fish. 111. 
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